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Сучасний зміст шкільного навчання включає чотири компоненти: знання про світ, уміння і навички, досвід творчої діяльності, норми виховання, кожний з яких реалізується різними методами. Для передачі досвіду творчої діяльності частина змісту теми «Населення» у курсах шкільної географії може бути подана учням кількома навчальними проблемами: зіткнення з протиріччям, формулювання проблеми, висунення гіпотези, визначення її етапів (розв'язання, самостійний пошук, доказ, пояснення одержуваного результату та ін.). Все це значно розширює розвиваючі і виховні можливості навчання, сприяє творчому мисленню.
Наприклад, учитель викладає учням матеріал про сутність демографічних процесів. Тут явно застосовується активне мислення. Якщо ж учитель замість пояснення двох типів відтворення населення пропонує учням самостійно розібратися в цьому матеріалі за текстом підручника і зробити висновки про «демографічний вибух», то в цьому випадку можна говорити про самостійне і відповідно активне мислення. Про творче мислення можна говорити тільки тоді, коли вчитель, використовуючи прийом співставлення різних точок зору на проблему «демографічного вибуху», допомагає учням самостійно знаходити найбільш правильне обґрунтування проблеми населення. 
Важливим засобом розвитку творчого мислення учнів у процесі вивчення населення світу, материків і країн є пізнавальні задачі, які вирішуються учнями 6-7-х класів у процесі самостійної роботи з географічними, демографічними та етнографічними даними. Зміст пізнавальних задач дозволяє розширювати і поглиблювати матеріал підручника з питань населення, дає можливість систематизувати нові дані, збагатити уявлення і поняття учнів про різні види людської діяльності з позиції розвитку суспільства. Пізнавальні задачі можна використовувати в усіх курсах шкільної географії, оскільки сучасні учні за межами школи одержують повнішу інформацію про населення , що значно збагачує їхній географічний кругозір. 
Термін «пізнавальна задача» - новий для методики навчання географії. Нині його застосовують по-різному: в широкому плані (пізнання взагалі нового) і як форму вираження навчальної проблеми [1]. Ступінь пізнавальності проблемних задач визначається якістю підготовки учнів, особливістю джерел знань, на основі яких шукаються рішення навчальних проблем, а також їх місцем на уроці географії. Провідні методисти-географи для реалізації ідеї проблемного навчання пропонують дидактично опрацювати наукові проблеми, тобто дати зразки викладення їх учителем і розробити систему пізнавальних задач.
Поняття «система» з'явилося як результат розвитку природознавства та інших наук, це - сучасне вираження проблем. Порядок організації в системі як у цілому вищий, ніж у кожної із її частин, тобто елементи у взаємозв'язку проявляють нові властивості. Що стосується пізнавальних задач, то слід підкреслити особливе значення методичних вимог, щоб вони конструювалися вчителем і розглядалися учнями тільки у визначеній системі, що дає значно більшу методичну ефективність. Пізнавальні задачі, які були розглянуті на уроках географії у певній системі, значно більше розвивають в учнів прагнення до самостійних пошуків з урахуванням та опорою на знання, які в них закладені [2].
Проблемні, або творчі завдання потребують від учнів застосування знань і вмінь у новій навчальній ситуації, чим вони відрізняються від типових завдань для самостійної роботи, виконуючи які школярі діють у знайомій навчальній ситуації, керуючись типовими планами та інструкціями про порядок розумових дій тощо. Типові завдання сприяють одержанню нових знань і зак​ріпленню вже відомих способів дій. Проблемні ж задачі передбачають не тільки отримання нових знань, а й нові шляхи їх пошуку. Це створює умови для розвитку творчого мислення учнів, допомагає їм оволодівати методами наукового пізнання, формує інтерес, потребу в творчій діяльності.
Прийоми складання пізнавальних задач про населення різноманітні. Під час самостійної роботи вчитель дає учням умову проблемної задачі до всієї теми чи до окремого запитання, при цьому зміст задачі не повинен копіювати текст підручника. Даються запитання і дидактичні завдання на пояснення, коментування розрахунків, обговорення. Якщо на звичайні пізнавальні запитання у процесі бесіди учні відповідають, спираючись тільки на раніше вивчений матеріал підручника, то для запитань і завдань проблемних задач про населення цього явно недостатньо: слід перегрупувати знання, використовувати картографічні дані, переосмислити міжпредметні зв'язки, розібратися в матеріалах періодичних видань і т. д.
Такий підхід дозволяє значно підвищити рівень знань учнів з географії.
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